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はこれを配偶者控除の対象となる控除対象配偶者の前提としての「配偶者」概念から除外し
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　現行所得税法における所得税法 56 条と同じ趣旨の規定である、旧所得税法 11 条の 2 第 3
項が、憲法 27 条（勤労の義務）、25 条（生存権）および 14 条（平等権）に違反するとして
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たとえ「パートナーシップ」内であろうとも、独立当事者間ではありえない取引であれば、
腕の届く範囲とされて、所得税法 56 条の適用範囲となる 60。これは、やはり所得税法 56 条が、
現行の解釈である伝統的な生計要件のみによる解釈論ではもはや家内事業の実態に適用でき
ていないことの証左であり、なおかつ、立法論を用いずとも、「arm's length rule」を用いた、
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所得税法 56 条が家族間パートナーシップに及ぼす影響 （宮崎）




  A study of In this paper that  Japanese income tax law Article 56 may perform to strengthen a rule 
dependency of the family budget expressed by words “ to make living one” in this article and examine 
it whether interfamily combination may be strengthened more by the taxation system.
  If the business between the people concerned “is arm's-length price if I use ”arm's-length rule“ even 
if I satisfy a rule subordination matter of the family budget ,” it becomes easy to measure coverage 
of Japanese income tax law Article 56 by using the business principle between the independence 
people concerned because it is as a problem of the rule dependency of running it with “arm's-length 
transaction”.
  It conclude that a family each member does not need to be bound together as partnership between 
families in a tax avoidance purpose by contract expressly.
